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10月 展示* 日文研コレクション 描かれた「わらい」と「こわい」展
―春画・妖怪画の世界―（細見美術館）
東アジア日本研究者
協議会 第3回東アジア日本研究者協議会国際学術大会
大衆文化研究
プロジェクト総合
国際シンポジウム
メディアミックスする大衆文化
11月 展示* 想像×創造する帝国　吉田初三郎鳥瞰図へのいざない
一般公開* 京都と時代劇
12月 日文研・アイハウス
連携フォーラム* 『現代用語の基礎知識』からみた戦後日本の「宗教史」
日文研フォーラム* 高齢化するアジア社会における家族の変容
―日本の過疎地の高齢者福祉に関する調査研究
国際研究集会 世界史のなかの明治／世界史にとっての明治
展示* おいしい広告２：ヨーロッパと日本の酒・煙草・菓
子のポスター（京都工芸繊維大学美術工芸資料館）
2019年 
1月
日文研フォーラム* 猫鬼の話 
―お伽草子『酒呑童子』と近世のパロディー絵巻―
2月 日文研フォーラム* 古代日本の国際交流における動物の贈答
―ラクダ・羊を中心に
日文研・アイハウス
連携フォーラム*
明治日本オリンピック事始め
～スポーツ文明論試論
3月 学術講演会* 子どもをめぐるグラフィックデザイン
―日本の洋菓子広告をてがかりに 
京都の尼僧像にそそぐ光明
―尼門跡寺院の新たな歴史をひらく
日文研フォーラム* 近代中国革命の思想的起源
―日本からの建国思想の受容を中心に
第67回学術講演会最近の日文研出版物
